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El presente trabajo de investigación es de gran utilidad para el área de tutoría ya 
que esta contará con el conocimiento porcentual y sistematizado de las diferencias 
significativas en las Actitudes Homofóbicas hacia la homosexualidad masculina y 
femenina entre estudiantes del I ciclo de Psicología e ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Señor de Sipán''; y asimismo, los profesionales encargados de esta 
área puedan realizar actividades que ayuden a brindar una mejor asistencia y 
orientación a los mismos en base a estos resultados. 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, permitirá a la 
Clínica Psicológica de h Universidad Señor de Sipán, elaborar talleres, charlas que 
permitan brindar una mayor información a los estudiantes con respecto a las 
variable en estudio. 
De este manera el presente trabajo está a disposición de toda la comunidad 
lambayecana, así como estudiantes y profesionales en general interesados en 
conocer las diferencias significativas en las Actitudes Homofóbicas hacia la 
homosexualidad masculina y femenina entre estudiantes del I ciclo de Psicología e 
ingeniería de Sistemas de la Universidad Señor de Sipán", sirviendo así como una 
gran iniciativa para investigaciones futuras. 
